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第二章では、ウキクサを糖化した原料を用いて M. alpina を培養する試験を
行ったが、十分な発酵効率が得られなかった。そこで、M. alpina の基礎的な
理解を深めるために、M. alpina の栄養要求性を検討した。すなわち、遺伝子
欠損株と代謝阻害物質を利用し、M. alpina の代謝に新たな見地を開き、M. 
alpina の生育には二重結合を 2 つ以上持つ脂肪酸が必要であることを見いだし
た。これらの研究は、今後ウキクサを原料に M. alpina を用いた発酵を行うた
めに、品種改良や培地の最適化を行う際に重要な知見となる可能性がある。  











また、平成 29 年 2 月 22 日、公聴会において論文内容とそれに関連した事項
について試問を行い、藤田朋宏氏が博士の学位取得の基準を満たしていること
を確認した。 
                
 
